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1) El cuento Alguien tiene que llorar, de Marilyn Bobes León, Cuba. 
2) El testimonio El sueño africano del Che. ¿Qué sucedió en la guerrilla 
congolesa?, de William Gálvez, Cuba. 
3) El cuento Fábulas, de Nelson de Oliveira, Brasil. 
4) El Premio de Novela fue declarado desierto. 
Premio Extraordinario de literatura hispana en los Estados Unidos 
La Casa de las Américas aprovecha esta ocasión para anunciar que en 1997 
ha decidido convocar a un Premio Extraordinario de literatura hispana en los 
Estados Unidos. Dicha convocatoria es parte de las conmemoraciones con 
motivo del centenario 1898. Podrán participar en este Premio todos los hispanos 
residentes en los Estados Unidos, con textos escritos en español, inglés o ambas 
lenguas y en los géneros de narrativa y poesía. Los libros que concursen se 
someterán a las Bases generales del Premio y podrán ser enviados a: Casa de las 
Américas, 3ra. y G, El Vedado, La Habana 10400, Cuba, o a cualquiera de las 
embajadas de Cuba, antes del 30 de noviembre de 1996. El fallo del jurado será 
dado a conocer conjuntamente con los demás Premios en febrero de 1997. 
(Esta información a base de materiales publicados en el anuncio Premio Casa de 
las Américas) 
